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2HandsOn  
Teach as you Preach
Academic Research
3yOUlearn
Digital 
Pedagogy
OER  
Content
4Open Access, Open Content, Open Data,  
Running National and European Research Projects, 
Working with National Network of  
Schools and Innovators
WAT DOEN WIJ EN WAAROM?
5
6Open Education
MultiModal XP
Seamless Learning
Trusted Learning Analytics
Nieuw Lesmateriaal  
en Nieuwe Methoden
OER, eBooks,  
Video Enhanced Rubrics,  
Presentation Trainer, weKIT 
Augmented Reality for Skills,  
TeachToCode Lab, 

WEKIT

Leersituaties verbinden en samen leren 
op locatie
Excursies, ontdekkend leren, 
seamless leren, mobiel Data 
verzamelen, Samenwerken op 
afstand, ...
H O W  T O  D E S I G N  SEAMLESS  
L E A R N I N G  S U P P O R T
• Formal and informal learning;  
• Personalized and social learning;  
• Across time; locations, social contexts 
• Combined use of multiple device 
types; 
• Physical and digital worlds 
• Multiple learning tasks knowledge 
synthesis

Je eigen sporen analyseren en reflecteren
Je eigen Dashboard, de 
coachende docent, “dat heb ik 
gedaan?”, handleiding privacy  
18personal reflection  ...

Professional Development and 
Organisational Change
DojoIBL and Agile Learning
T O  C R E AT E  O W N E R S H I P  . . .
L E T  S T U D E N T S  TA K E  R E S P O N S I B I L I T Y  F O R  T H E I R  G O A L S  …
T H E O R Y- D R I V E N  
D E S I G N
T E C H N O L O G Y  
D R I V E N
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Digital didaktiek
Wikiwijs
Reisgids digitale lesmateriaal 
Workshop: Show your tools ?  
Show your practices! 
Write one practice you have experience 
with on the card. 
Think if the template is aproppriate.
Auteur 
Titel Methode 
Samenvatting 
Achterliggende gedachte  
Onderwerp 
Leerresultaten 
Groepsgrootte 
Tijdsduur 
Kenmerken van de lerende 
Volgorde van activiteiten 
Rollen 
Beoordelingsmethode 
Middelen 
Variaties 
Voorbeeldimplementaties 
Referenties 
Where do you start when you plan?
ICT toolsTeaching/Learning 
 methods
Learning  
objectives
